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近年，マンマシンインタフェース， VR , ヒューマンコミュニケーションなどの分野において，人間動作の計測お
よび認識を行う研究が盛んに行われている o しかし，画像処理による方法も磁気センサによる方法も計測場所・計測
範囲が限られるだけでなく，それぞれオクルージョンがある，外部磁界環境の影響を受ける等の問題を抱えているo



























置・姿勢を求める手法を提案し，人間の上肢の 2 関節屈曲動作計測および 3 軸回転動作計測において，本手法が有効
であることを確認している。
また，人間の身体動作表現に含まれるバリュー情報の認識を主眼としたジェスチャ認識手法として，加速度センサ，
ジャイロセンサおよび筋電位センサを用い，ニューラルネットワークで統合化する手法を提案し，手話動作を認識す
る実験によって，その有効性を実証している。
以上のように，本論文はジェスチャ認識に関して新しい視点を提案しており，博士(工学)の学位論文として価値
あるものと認める o
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